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Las disposiciones insertas en este D'ATO tienen carácter preceptivo.
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL —Re'luelv.; instancias de dos maquinistas.—
Destino a dos marineros.—Sobre liquidación de deudas de dos alum -
nos de la Escuela Naval Militar. --Traslada R. O. de Guerra concedien
do medalla militar de Marruecos al T. de N. O. J. Sánchez de Er03-
tarbe.--Concede crédito para replanteo de las obras de abastecimien
to de agua potable a la Base naval de Ferrol. —Aprueba aumento y ba
jas en varios inventados.
PITENDENCIA GENERAL—Indemniza comisiones al personal que ex
presa.
SERVICIOS SANITARIOS.—Resuelve instancias del M. f.° D. J. Sopetla
y de un practicante.—Dispone adquisición de papel para la impresión
de las estadísticas sanitarias y nombra comisión a compras.—Dispo
ne se haga extensiva a la Armada la R. O. de Guerra sobre inclusión
y exclusión de medicamentos en el petitorio da Hospitales.
•
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PEALES ÓRDENES
Edado MEIYOrcentJ
Cuerpo de Maquinistas (2.' Sección)
Excmo. Sr.: Corno resultado de instancia promo
vida por el primer maquinista de la Armada don
Rgfael Fernánd-z Lacosta, el Rey (q. D. g.), do
conformidad con lo informado por el Estado Ma
yor central, se ha servido concederle un mes de
prórroga a la licencia por enfermo que actualmen
te dir.fruta
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.----Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 7 de abril de 1920.
El Almirante Jefe del Ilstado Mayor central
José M. Chacón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada. .
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente. general de Marina.
--•.<111C. -
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia promo
vida por el primer maquinista de ia Armada don
Fernando Cantero Palacio, el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo informado por el Estado Ma
yor centt.al, se ha servido concederle dos meses de
prórroga a la licencia por enfermo que actualmen
te disfruta.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.---Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
i drid 7 de abril de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
fosé M.a Chneón.
Sr. General 2.' Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Marinería
Excmo. Sr.: S. M. el ft,-y (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el marinero de la dotación del
acorazado Alfonso XIII, Eduardo Rod víguez Caño,
sea pasaportado a esta Corte con destino al Museo
Naval.
Lo que de real ordon, comunicada por el señor
Ministro de Marina, digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos
años.--Madrid 7 de abril de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,fosé M. Chacón.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el marinero del Museo Naval Ma
nuel Buera Corvinos, sea pasaportado a continuar
sus servicios al apostadero de Ferrol.
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro de Marina, digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 7 do abril de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Al.' Chacón.
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Academias y escuelas
Excmo. Sr.: Como resolución al expediente ele
vado a este Estado Mayor central por el Coman
dante general del apostadero de Cádiz, referente
a la forma en que deben liquidarse las deudas
contraídas en la Escuela Naval Militar por los
alumnos D. Ambrosio Ristori y D. Jaime Segaler
va, que disfrutan plaza de gracia y gratuita, res
pectivamente, los cuales, habiendo ascendido a
guardiamarinas pasaron a la división de instruc
ción, sin que la Escuela satisfaciera a ésta dichos
débitos, que son de doscientas ¿res pesetas treinta y
siete céntimos y quinientas cincuenta y siete pese
tas noventa y dos céntimos, S. :SI. el Rey (q. D. g.),
de conformidad con lo informado por el Estado
Mayor central, se ha sei-viclo disponer que por la
Escuela Naval Militar, y conforme a la real orden
de 4 de diciembre de 1918, se atienda a los gastos
que origine el guardíamarina Segalerva, conside
rándosele como plaza gratuita, debiendo reinte
grarlos éste a dicho Centro al ascender a alférez
de navío y este Centro abonará a la división la
cantidad de quinientas cincuenta y siete pesetas
noventa y dos céntimos, deuda contraída por di
chos alumnos durante su permanencia en la Es
cuela.
Respecto a la deuda de doscientas tres pesetas
treinta y siete céntimos, contraída por el hoy guar
diamarina Ristori, que disfruta do plaza de gracia
desde su ingreso como aspirante, debe ser anulada
al reclamarle las quinientas pesetas que le corres
ponden por su ascenso a guarcliamaí-ina, según lo
dispuesto en el art. 164 del reglamento vigente de
la Escuela Naval Militar.
Es también la soberana voluntad de S. M., que
los guardiamarinas queden exceptuados del pago
de cincuenta, pesetas que el artículo 161 del referido
reglamento de la Escuela Naval Militar dispone
paguen los aspirantes por uso de la banqueta, có
moda, hamaca, colchoneta, almohada y utensiiios
de mesas, valor calculado por deterioro de los
citados efectos, el que no debe aplicarse a los guar
diamarinas embarcados en la división de instruc
ción, pues en el uso y deterioro de los citados efec
tos intervienen causas ajenas al cuidado del perso
nal, que el resto de las dotaciones de los buques
no pagan, pues deben abonarse por el fondo eco
nómico de los buques.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 4 de abril de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José M.a Chacón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. General Jefe de la división de instrucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Medalla militar de Marruecos
Excmo. Sr.: En real orden del Ministerio de la
Guerra de 24 del mes último se dispone lo si
guiente:
((Excmo. Sr.: Vista la propuesta que V. E. remi
tió a este Ministerio en siete del mes actual, formu
lada a f xvor del alférezde navío D. Julián Sánchez
de Erostorbe, para la concesión al mismo do la me
dalla militar de Marruecos, creada por real decreto
de veintinueve de junio de mil novecientos diez y seis
( O. L. núm. 132), el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
aprobar dicha propuesta y conceder al interesado
la expresada medalla con el pasador de «Melilla»,
como comprendido en los arts. 4.° y 5.° del expre
sado real decreto.»
Lo que de la propia real orden, comunicada por
el Sr. Ministro de Marina, traslado a V. E. para
su conocimiento y efectos.—Dios guarde e V. E.
muchos años.—Madrid 7 de.abril de 1920.
RlAlmirante Jefe del Estado Mayor central,
José M. Chacón.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Señores
- •~111.> O -
Bases navales
Excmo. Sr.: A propuesta de la Junta de abas
tecimiento de aguas a las Bases navales, S. M. el
Rey (q. D. g.) se ha servido conceder un crédito
de veint,ieineo mi/ pesetas para realizar, por ges
tión directa del servicio técnico, todas las opera
ciones que requiere el replanteo de las obras de
abastecimiento de agua potable a la Base de Fe
rrol, con señalamiento de la zona que se ha de ex
propiar, sondeos en el emplazamiento de los de
pósitos y para dar comienzo a la preparación de
las obras de toma en el río Belelle.
Dicho crédito afectará al de siete millones de pe
setas concedido por el art. 2.° de la ley de 17 de
febrero de 1915 para abastecimiento de agua po
table a las Bases navales.
Lo que de real orden digo a Y. E. para su conoci
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miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
ail'os.—Madrid 5 de abril de 1920.
ALLENDES LAZAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Presidente de la Junta Mixta para abasteci
miento de aguas a las Bases navales.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Presidente de la Junta local para abasteci
miento de aguas a la Base de Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Jefe del servicio técnico para abastecimiento
de aguas a las Bases navales.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Material y pertrechos l'avales
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación fe
cha].17 de marzo del corriente año, del General Jefe
del arsenal de Cartagena, que eleva a este Ministe
rio expediente acompañado de duplicada relación
de efectos que interesa se aumenten al inventario
de la Base naval de Mahón y cargos del contra
maestre :5 maquinista de la misma, que comprende
una lancha automóvil con todos sus accesorios,
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo in
formado por la 2,a Sección (Material) del Estado
Mayor central, ha tenido a bien aprobar el aumento
que se solicita y disponer se devuelva una de di
chas3relaciones, debldamente requisitada.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, digo a V. E. para su conocimiento y efee
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 1.°
de abril de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor eIntral,
José M. Chacón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación
núm. 2.231, fecha 18 de marzo del año actual, del
General Jefe del arsenal de Cartagena, que eleva a
este Ministerio expediente acompañado de dupli
cada relación de efectos correspondientes a la baja
que se interesa en el inventario de la Comandan
cia de Marina de Cartagena, de un bote y una
canoa con sus accesorios, S. M.el Rey (q. D. g.),
de conformidad con lo informado por la 2.a Sección
(Material) del Estado Mayor central, ha tenido .a
bien aprobar la baja que se-solicita y dispone': se
devuelva un ejemplar de las relaciones de referen
cia, debidamente requisitado.
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro, digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchosaños.—Madrid1.° de abril de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor ceritrai
José M. Chacón
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
Sentidos auxiliares
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el auxiliar primero de antigua orga
nización del cuerpo de Auxiliares de Oficinas de
Marina D. José Fontela Hernández, cese de pres
tar sus servicios en el Negociado de Teneduría de
la Ordenación general de pagos de este Ministerio
y pase destinado a las órdenes del Comandante ge
neral de Ferrol, para cuyo apostadero deberá ser
pasaportado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro,
lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—
Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 9 de
abril de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayo' central,
José M.a °tacón.
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliare-;.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte. •
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el escribiente de nueva organi
zación del cuerpo de Auxiliares de Oficinas de Ma
rina D. Ricardo Aguirre Aguado, cese de prestar
sus servicios en el apostadero de Ferrol y pase des
tinado a este Ministerio, debiendo ser pasaportado
para esta Corte.
De real orden, comunicada por er Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 9 de abril de 1920.
Vi A ItnIrante elote clel 7„estaclu ArlayorneuZral
José M.a Chacón.
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
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Intendencia general
Indemnizaciones -
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo propuesto por la Intendencia general, se ha
s—ervido autorizar el abono de las indemnizaciones
correspondientes a las comisiones del servicio que
expresa la relación unida, la cual comienz t con el
nombre del teniente de Infantería de Marina don
Joaquín Pery Lazaga y termina con el del capitán
do fragata D. Luis Rodríguez Castro.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien -
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 30 de marzo de 1920.
ALLENDESALAZAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores.....
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RE _L'A.C./ÓN de las comisiones extraordinarias del servicio desempeñadas en las fechas que se dirán,porjefes, oficiales y de,más
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EMPLEOS O CLASES
Teniente de Infantería de Mari'
C apitán de corbeta
Alférez de fragata (E. R.)
2.° contramaestre de puerto
Contador de navío
Alférez de fragata (E. R.)
2.° contramaestre de puerto
Idem
Idem
Idem
Iclem
Idem
Idem
Idem
Idem
Alférez de Infantería de Marina
Teniente de navío
Tenientede Infantería de Marina
Contador de navío
Primer condestable
Cabo de Artillería
1.er obrero torpedista-electricista .
2.6 ídem id
Idem
Idem
Marinero fogonero
Idem
Idem
Cabo de fogoneros
Fogonero preferente•
Idem
Marinero fogonero
Idem
Idem
Idem
Idem
Contador de navío
Teniente coronel de Ingenieros
Teniente de navío
Capitán de fragata
Alférez de Infantería de Marina
Teniente de navío
2.° contramaestre de puerto
Primer médico
Enfermero
Idem
Teniente de Infantería de Marina
Comandante de ídem íd
2.° practicante
Enfermero
Alférez de Infantería de Marina ...
Capitán de ídem íd
2.° contramaestre graduado
2.° contramaestre
Teniente de Infantería de Marina .
Teniente vicario
Cura párroco
Alférez de Infantería de Marina
2.° maquinista
Idem
Tercermaquinista
Idem
Idem
2.' maquinista
Tercermaquinista
Idem
Aprendiz maquinista
Idem
Cabo de fogoneros
•
NOMBRES
la... D. Joaquín Pery Lazaga
» Ginés García de Paredes
- » Andrés Izco Pérez
Leopoldo Galán
D José Butigieg Conesa
» Antonio Besteiro Urbano
Jesús Rey Lamas
Juan Grandal Montero
Manuel Sierra Casal
Cipriano Fajardo Orjales
Luis Rey Rodri2-uez
Tomás Seoane Pita
Evaristo Montenegro Díaz
Juan Montero Rodríguez
Ricardo Montañés Fernández
D Amador Vega Hoyo
» Aurelio Arriaga Adán
» Fernando Díaz Gómez
• Carlos Franco Salgado-Araujo
• Joaquín Maestre Canavate
José Carrión Martínez
.. D. Rodolfo Zambrana Miras
» Cipriano Rivas Santalla
» Antonio Baliño Carballo
» José Cores Arévano
Marcelino Faraldo
José Martínez Varela
Ramón Pérez Ljipez
Rafael Romero Prieto
'José III García Gutiérrez
Ventura Lago Ambrosio
Manuel Canto Lago
Enrique Díaz Teijeiro
Manuel Redondo Ferreiro
'Adolfo Nemesio Villar
Pelayo liavobre Fernández
D José Blitigieg Conesa
» Joaquín Concas Mencarini
• •
» Domingo Caravaca González
» Luis Rodríguez Castro
; » Eduardo Rovira
» Edmundo Sanjuán Cañete
'José Rivera Castro
D Salvador Clavijo Clavijo
Manuel Rodríguez
Manuel Otero
... D. Rafael Boix Rihó
» Arturo Carías Sánchez
Edmundo Paadín Piñeiro
Francisco Vázquez
...D. Eduardo Rovira Torres
» Manuel Díaz Sutil
» Antonio Cerviño Aceas
» Gabriel Martín Morito
» Adolfo Saura
» Gregorio Cepeda Herrero
» Antonio López Carrascosa
> Eduardo Claro Gallardo
5 Antonio Bouza Quiroga .
» Francisco BIage García
» Emilio Gil Azcona
» José Bermejo Sánchez
Manuel Cuenca Riobó
» Pedro Almazán Fernández
» José Gilabert Pérez
» Augusto Lorenzo Rodríguez
» Vicente Masquelet Lacace
El mismo
Cipriano Pan tín
•
•
PUNTO
DE SU
RESIDENCIA
8 •''San Fernando
8 IlAvilés....
9 HVillaviciosa
9 Idem
8 ,ILan Javier
8 Caramiñal
9 Bilbao
9 Santander
9 Gijón
9 San Sebastián
9 Villagarcía
9 Idem
9 Coruña
9 Marín
1Vigo.
8 ¡Ferrol
8 'Orotava
Motril
9 Ferrol
9 Cartagena
Idem
9 Ferrol
9 Idem
9 Idem
9 Idem
9 Idem
Idem
9 Idem
9 Idem
9 Idem
9 Idem,
9 Idem
o Idem
9 Idem
Idem
9 Idem
8 San Javier.
8 Bilbao
9 Tortosa
8 Vigo.
8 iFerrol
9 Noya
9 Idem
8
\ San Fernando
•
8 Tdem
9 Larache
9 'Ferro'
9 Idem
9 Idem
8 ,San Fernando
8 Luarca
8 Los Alcázares
8 Ferrol
9 Cartagena
9 Idem .
8 Ferrol
9 Idem
9 Idem
9 Idem
9 i'Idem
9 Idem
9 'Mem
9 ,Idem
9 Idem
9 Idem
9 Idem
9 ÍIdem
—1•••
DONDE TUVO LUGAR
LA COMISIÓN
Málaga
Gijón
Lastres
Idem
Alicante
yillagarcía
Ferrol
Idem
Idem
Idem
Idem
Idém
Idem
Idem
Idem
Gijón
Santa Cruz de Tenerife
Madrid
Coruña
San Fernando
Idem
Coruña
Idem .
Idem
Idem
lIdem
'Idem
idem
La Capela
Idem
Idem
iIdem
lIdem
'Idem
Idem
• Mem
Alicante
Santander
Ametela de Mar
Pontevedra
Idem
Freno
Carabanchel
Cádiz
Península..
Conjo
Idem
Pontevedra
,Cádiz
Ferrol
Cartagena
Avilés
Madrid
'Idem
Coruña
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
La Capela
Idem
,Idem
Idem
Idem
'Coruña .
• • • •
.. •
• • e
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individuos de los distintos cuerpos de la Armada, que por real orden de esta fecha son declaradas' tndeinnizables.
41~
COMISIÓN CONFERIDA
Comisión de justicia
mIde del servicio
Idem de justicia
Idem de ídem
Idem del servicio
Idem del ídem; separación breve .
Idem del. ídem
Idem del ídem
Idem del ídem
Illem del ídem
Idem del ídem
Idem del ídem
Idem del ídem
Idem del. ídem
Idem del ídem
Idem de justicia
Idem dl.e servicio
Idem del ídem
Idem del ídem
Idem del ídem
id em del ídem
Idem del ídem
'dem del ídem
Idem del ídem
idem del ídem
Idem del ídem
Idem del ídem
Idem del .ídem
Idem del ídem
Idem del ídem
Idem del ídem
Idem del ídem
Idem del. ídem
Idem del ídem
Mem del ídem
Idem del ídem
Idem del ídem
Idem del ídem
Idem del ídem
Idem de justicia
Idem de ídem
Idem de ídem
Idem de ídem
Idem del servicio
Idem de justicia; separación breve.Mem del servicio
Idem del ídem
Idem del ídem
Mem de justicia
Idem de ídem; separación breveIdem del servicio
Idem del ídem
Idem de justicia
Idem del servicio
Idem del ídem
Idem de justicia
Idem del servicio
Idem del ídem
Idem del ídem
Idem del ídem
Idem del ídem
Idem del ídem
Idem del ídem
Idem del ídem
Idem del ídem
idem del ídem
Idem del ídem
•
FECHA
EN QUE
PRINCIPIA
EN QUE
TERMINA
'11 Fbro. 920.14 Fbro. 920L1'16 17 » »111) enero » 14 enero » .
1112 » » ,14 » »
»»1,31,. 6Fbro1 . »
9 Fbro. » 9 » »
121 » ¡101 » »» ».,10 » »» 2
17 enero .> 22 enero » •
20 » » '26 » » '
12 » » -18 » »
16 » » 23 » »
9 »: ? 116 » »
9 » .» 116•» »
8 » » 1 9 » - -»
.6 » » 11 » »
' 10 » » 116 » »
17- Fbro. » 25 Fbro. »
1 » »
24 Nbre. 919; 6 Dbre. 919
.
95 Fbro. 92026 Fbro. 920
'9'd enero »
.
4 » »
28 » » 1 4 » »
1 Dbre' 91919 enero »
»1 » 1 » »
1 ) » 20 » »
1 -» 19 » »
»
, 6 Fbro. »
» 22 enero »
» 22 » w
» 20 » »
» 28 »
» 20
» »20
» »20 »
» '20 ».
» 21 »
» 21 »
920. 5 marzo
1 » '
» .14 Fbro.
919' 3 »
» . 3 »
920 5 marzo
2 » »
6
2
2
7
7
7
7
7
27
27
29 Fbro.
23
12
18 Obre.
18
4 marzo
4 » » 5
7 julio 919 12 julio 919
1
6 marzo 920, 6 marzo 920
19 enero » 12 Fbro. »
2 marzo » 6 marzo »
2 » » 6 » »
4 Fbro. » 7 »
6 marzo » 6 marzo »
25 Fbro. » 4 » »
1 marzo ) 3 » »
2 » » 8 » »
11 14 bro. » 17 Fbro. »
19 » ; 28 » »
2 » » 4 » »
1 Dbre. 919 20 enero »
1 » 1 3 nro. »
1 » » 22 enero )
1 » »20 » »
11 » » 20 » »
6 » 20 » »
6 » » 20 » »
11 » » 20 » )
10 » 1 20 Dbre. 919
31 » » 20 enero 920
1 » »'21 » »
4
2
3
3
7
1.
1
6
7
7
8
8
8
2
6
7
9
2
13
2
8
8
50
50
51
50
63
52
52
45
53
45
45
45
45
26
26
6
.8
3
109
109
2
2
6
1
25
5
5
33
1
9
3
7
10
3
51
65
53
51
41
46
46
41
11
21
52
AUTORIDAD QUE DIÓ CUENTA OBSERVACIONES
Cinto. Gral. de Cádiz, 24-2-920.
Idem ídem de Ferrol, 25-2-920.
Idem ídem (le ídem, 11-2-920. -
Idem ídem de ídem, 11-2-920.
[dem M. de Alicante, 26-2-920.
Idem Gral. de Ferro],27-2-920.
Idem ídem de ídem, 26-2-920.
Idem ídem de ídem, 26-2-920.
Idem ídem de ídem, 28-2-920.
Idern ídem de ídem, 26-2-920.
Idem ídem de ídem, 27-2-920.
Idem ídem de Cádiz, 26 2-920.
Id. íd. de Cartagena, 28-2-920.
Idem ídem de Ferrul, 1-3-920.
id. íd. de Cartagena, 6-2-920.
Idem ídem de ídem, 6-2-920.
/Idein ídemde Ferrol, 16-2-920.
Idem M.a de Alicante, 6-3-920.
Jefatura de C. N., 10-3-920.
Cmte. Gral.Cartagena, 26-2-920.
Idem ídem de Ferro', 9-3-920.
Idem ídem de ídem, 9-3-920.
Idem ídem de ídem, 9-3-920.
Idem ídem de ídem, 9-3-920.
Idem ídem de Cádiz, 9-3-920.
Idem ídem de ídem, 9-3-920.
Idem ídem de ídem, 10•3-920.
Idem ídem de Fe.rrol, 11-3-920.
Idem ídem de ídem, 11-3-920.
Idem ídem de ídem, 11-3-920. '
Idem ídem de Cádiz, 12-3-920.
Idem ídemde Ferro], 13-3-920.
Id. íd. de Cartagena, 11-3-920.
Idem ídem de Ferrol, 12-3-920.
Id. íd. de Cartagena, 28-2-920.
Idem ídem de ídem, 3-3-920.
Idem ídem de Ferrol, 5-3-920.
¡Mem ídem de ídem, 16-2-920.
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EMPLEOS O CLASES NOMBRES
Cabo de fogoneros .1Victoriano SeijasIdem
. • Ramón Zas
Idem
. José Filgueira
Idem Juan Vázquez Manso
Idem Andrés Pena Cajete
Idem Francisco Aliaga Vilmón
Fogonero preferente . José Díaz Manso
Idem Juan Conce Lorenzo
Idem Jesús López García
Idem Feliciano Polo
Idem . Agustín Carballal
Idem • Nicolás Gallego
Idem Manuel Vilaririo
Idem Saturnino Galán
Idem José Castro Rey
Idem Eulogio Menéndez González
ldem Benigno Marquet Falqué
Idem Francisco García Barranco
Marinero fogonero Manuel Sabín
Idem Antonio Arruabarrena
Idem Guillermo Mera
Idem Juan Pintos
Alférez de fragata (E. R.) D Antonio Besteiro Urbano
Teniente de navío
Escribiente temporero
Enfermero
2.° maquinista
Teniente de Infantería de Marina • . •
Idem
Médico mayor
Comandante de Infantería de Marina
Escribiente temporero
Maquinista jefe de 1•a clase
Coronel de Ingenieros
Idem
Alférez de fragata (E. R.)
2.° contramaestre de puerto
Capitán de Infantería de Marina • •
Idem
Teniente de ídem íd
Idem
Teniente coronel de Artillería
Médico mayor
2.° contramaestre de puerto
Capitán de fragata
• Manuel Fernández Lerena
» Joaquín Victoria
Antonio Rijón Saavedra
D Fernando Portillo Guerrero
José Barrera Terrv
» Miguel Yilfera Soler
» Eduardo Parra Peláez
» Pedro de Castro Naranjo
» Francisco Arévalo Rivera
» Federico Lacosta García-Amoroso
Sr D Felipe Bririas y Rueda
• » José Quintana y Junco
D. Evaristo Santalla Vidal .
Juan Sánchez Pupo
D. José Palomino de León
» Severo Martín Rodríguez
» Joaquín Núñez Alonso
» José Expósito del Pozo
» Félix Garcés de los Fayos y Gar
cía de la Vega
• Faustino Belascoain Landa
Bernardino Rodríguez Velo
D. Luis Rodríguez Castro
PUNTO
DE SU
RESIDENCIA
9 Ferrol
9 Idem
9 ,Idem
9 Idem
9 .'Idem
9 .Idem
9 .Idem
9 IiIdem
9 ;!Idem
9 'Mem
9 ,lIdem
9 Idem
9 i.iIdem
9 iIdern
9 'Idem
9 Idem
9 Idem
9 Idem
9 Idem
9 Idem
9 Idem
9 I Idem
9
8
8
9
8
9
9
9
9
8
8
9
9
9
9
8
Caramihal
Almería
Idem
Ferrol
Ceuta
,Cartagena
Idem
Madrid
Puerto de Santa María
Idem
San Fernando
Cartagena ........
Madrid
La Selva .
Idem
Larache
Idem
San Fernando
Idem
• • •
9 Idem
8 ,Vigo
9 Camariñas
9 ,1Vigo.
DONDE TUVO LUGAR
LA COMISIÓN
Coruña
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Villagareía
Balerma
Idem
Vigo
San Fernando
Baleares
Barcelona
Cartagena
Rota
Idem
Cádiz
Idem
Idem
Playa Taballera
Idem
Cádiz • •
Idem .
Idem
Algeciras
Madrid
Caramiñal
Ferrol
Pontevedra
<
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COMISIÓN CONFERIDA
Comisión del servicio
Idem del ídem
Idem del ídem
'dem del ídem
Mem del ídem
Idem del ídem
Idem del ídem
Idem del ídem
Mem del ídem
Idem del ídem
Idem del ídem
Idem del ídem
Idem del ídem
Idem del- ídem
Idem del ídem
Idem del ídem
Idem del ,ídem
Idem del Ídem
Idem del ídem
Idem del ídem
Idem del ídem
Idem del ídem
Cnes. del servicio en Snes. breves.
FECHA
EN QUE
PRINCIPIA
EN QUE
TERMINA
1 Dbre. 919 6 Fbro. 920
1 » » 21 enero »
1
26
27
1
1
26
26
1
1
1
1
26
2
2
2
2
1
1
6
6
• 21 »
» 19 »
• 19 »
• 4 Fbro.
• 21 enero »
• 6 Fbro. »
• 6 »
• 19 enero »
» 27 Dbre. 919
» 27 » »
• 21 enero 920
• 21 »
• 4 D'Ir°.
'290 enero>>920S. 3
Comisión de justicia
1
'
Idem de ídem
Idem del servicio
' 'dem del ídem
Idem de justicia
ldem de ídem
'
Idem del servicio
Idem de justicia; separación breve • •
Idem de ídem; ídem ídem
Idem del servicio; ídem ídem
Idem del ídem
Idem del ídem
Idem de justicia
Idem de ídem
Idem del servicio
Idem del ídem
Idem de justicia; separación breve
Idem de justicia
Idem del servicio .
Idem del. ídem
Idem del ídem
Idem de justicia
• •
28 Dbre. 919.:
4 Fbro. 920
28 Dbre. 9111
6 Fbro. 920'
27 Dbre. 919
6 Fbro. 920H
6 1. »
29 enero » 1
30 » » 1
si » » 31 » ) ;
25 »5 Obre. 919 , 9:1
19
2marzo 920 7 marzo 920
6 » » 0
1.8 Fbro. » 29 Fbro. »
11 9 » 11 » »
' 7 enero » 15 marzo »
5 Fbro. » 5 Fbro. »
1 5 » » 5 » » •
in » » 27 » »
i 28 enero » 23 » »
1 7 Fbro. » 14 » »
1 4 Obre. 919 4 Obre. 919
t2 » » 2 » »
23 nro. 920 2 marzo 920
23 » » 2 » »
28 » » 28 nro.
14 marzo » 18 marzo »
21 Fbro.
16 marzo
29 Fbro.
18 »
1 ) ,
18 » »
6 » 1
1 ) »
o
•
68
52
52
25
24
66
52
43
43
50
27
27
52
27
65
27
65
27
68
27
63
63
1
1
1
2
2
6
5
12
10
69
1
1
1
27
8
1
1
9
9
1
5
AUTORIDAD QUE DIÓ CUENTA
•
Cmte. Gral. de Ferrol, 16-2-920.
Idem ídem de ídem, 4-3-920.
Idem ídem de ídem, 4-3-920.
Idem ídem de ídem, 4-3-920.
Idem ídem de Cádiz, 13-3-920.
Idem ídem de ídem, 13-3-920.
Idem ídem de Ferrol, 16-3-920.
Idem ídem de Cádiz, 15-3-920.
Id. íd. de Cartagena, 18-3-920.
Idem ídem de ídem, 18-3-920.
Instancia interesado, 18-3-920.
Cmte. Gral. de Cádiz, 13-3-920.
Idem ídem de ídem, 13-3-920.
Idem ídem de ídem, 1-3-920.
Id. íd. de Cartagena, 28-2-920.
Jurisdicción Marina, 29-3-920.
Cmte. Gral.Cartagena, 22-3-920. ,
Idem ídem de ídem, 22-3-920.
'dem ídem de Cádiz, 15-3-920.
Idem ídem de ídem, 15-3-920.
Idem ídem de ídem, 23-3-920.
Idem ídem de ídem, 23-3-920.
10 'dem ídem de ídem, 23-3-920.
3 ldem ídem de Ferrol, 24-3-920.
7 Idem ídem de ídem, 23-3-920.
13 Idem ídem de ídem, 10-3-920.
Madrid, 30 de marzo de 1920.-E1 Almirante Jefe del Estado Mayor central, José M.a. Chaeón.
OBSERVACIONES
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Servicios sanitarios
Cuerpo de Sanidad
Excmo. Sr.: Vista la instancia del médico prime
ro de la Armada, en situación de supernumerario,
D. José Sopeña Boncompte, en súplica de que se
le autorice pasar al extranjero para efectuar estu
dios, como miembro del Laboratorio de Fisiología
de la Junta para ampliación de los mismos e inves
tigaciones cientificas, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la Jefatura de servicios sarii
tarios de la Armada, ha tenido a bien acceder a lo
solicitado, conforme a lo que se determina en el
artículo 7.° del reglamento de la expresada situa
ción de supernumerario, aprobado por real decreto
de 14 de noviembre de 1906 (D. O. núm. 176).
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 6
de abril de 1920.
El Almirante Jete del Estado Mayor o"ntrat
José M.a Chacón.
Sr. General Jefe de los servicios sanitarios de la
Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Inspector general de Sanidad de la Armada.
Señores
Cuerpo de Practicantes
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia del.yri
mer practicante de la Armada, graduado de alférez
de fragata, D. Francisco Martín Pérez, cursada por
la Superior Autoridad del apostadero de Cádiz en
31 de marzo próximo pasado, en súplica de que se
le concedan dos meses de licencia reglamentaria
para San Fernando (Cádiz), por llevar más de dos
aflos de permanencia en territorio de Marruecos,
destinado en el regimiento Expedicionario de In
fantería de Marina, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la Jefatura de servicios sani
tarios de la Armada, ha tenido a bien acceder a lo
solicitado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 6.de abril de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José M. Chacón.
Sr. General Jefe de los servicios sanitarios de la
rmada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Inspector general de Snidad de la Armada.
Estadísticas sanitarias
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer se adquiera de la industria particular y
en la cantidad de tres mil setenta y cinco pesetas
(3.075), o alcance al remanente, el papel necesario
para la tirada de las Estadísticas sanitarias de la
Armada correspondientes a los arios 1917 y 1918,
con cargo al capítulo 13, del artículo 4.° «Impre
vistos del material», del presupuesto en ejercicio, y
que la imprelión de las mismas se.efectúe dentro
del próximo ejercicio, previa la concesión del cré
dito correspondiente al expresado capítulo y artí
culo.
Es asimismo la voluntad de S. M., que la Comi
sión a compras para la adquisición del expresado
papel, la forme el comisario D. José María Sabater
y Rodríguez y el médico primero D. Vicente Ce
brián y Jimeno.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de ‘Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid
31 de marzo de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor t'entra!,
José M.a Chaeón.
Sr. General Jefe de los servicios sanitarios de la
Armada.,
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Inspector general de Sanidad de la Armada.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Medicamentos
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer se haga extensiva a la Armada la
real orden circular del Ministerio de la Guerra de
30 de marzo próximo pasarlo, publicada en el Dia
rio Oficial de 1.° del actual, sobre inclusión y ex
clusión de medicamentos en el petitorio de hospi
tales.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, l digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 7 de abril de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José M. Chacón -
Sr. General Jefe de los servicios sanitarios de la
Armada.
. Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferro], y Cartagena.
Sr. Inspector general de Sanidad de la Armada.
Señores.. ...
Real orden que me cita
MEDICAMENTOS
Circular.—Exemo. Sr.: En vista de lo propuesto
por el Director del Laboratorio Central de mt3dica
mentos, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor
mado por la Junta Facultativa de Sanidad Militar,
ha tenido a bien disponer se incluya en el petitorio
de hospitales y farmacias militares el «Neosalvar
sán» (4 dioxis, 3 dianino, arsenobenzol) y que se
excluyan losproductos «Galyl» y «Salvarsán» o 606.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 30 da marzo de 1920.
VILLALBA
Señores
/mi). del Ministerio de Marina.
